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Ή τεχνητή σπερματέγχυσις εις τα μικρά μηρυκαστικά 85 
of cross breeding to the breed of the island of Chios. The income 
from lambs alone, without any other additional investment was incre­
ased by 43 °/0. 
It is possible to establish a network of A.I. team centers of 4 
months 9 duration, i. e. from July 15 to Nov. 15, servicing ewes in he 
summer and goats in the autumn. As proven by the work already 
done, for the successful execution of the plan, qualified veterinarians 
must be placed in charge of the A.I. teams, with one or more techni­
cians and a transportation means at his disposal. 
Having in view the enormous eeonomic importance of the impro­
vement of our livestock for our country, we hope that this experi­
mental work will be the beginning of a wider project of improve­
ment of this most important branch of our animal population. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
M. M. KAPLAN : Ρόλος των 'Υγειονομικών Κτηνιατρικών Υ π η ­
ρεσιών εις τάς έρευνας συγκριτικής 'Ιατρικής επί των χρονιών 
εκφυλιστικών παθήσεων. (Rôle des Services de Santé Publique 
Vétérinaire dans les études de médecine comparée sur les mala-
dies dégéneratives chroniques. Réc. Med. Véter. No 3 1961 
P. 191 - 198). 
"0 Σ. ώς Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας παρά τφ Παγκο-
σμίω Όργανισμω Υγείας (Ο.M.S.) άντικατροπτρίζων προφανώς απόψεις 
γενικοί} προγράμματος προασπίσεως της Δημοσίας υγείας, προβάλλει, εν τω 
πλαισίω των αρμοδιοτήτων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, την άξιόλογον 
συμβολήν, τήν οποίαν θα ήδΰνατο και δύναται να εχη ή Κτηνιατρική 
'Επιστήμη είς τον τομέα της πειραματικής διερευνήσεως πλείστων θεμάτων 
συγκριτικής Ιατρικής παθολογίας. 
'Ισχυρίζεται, δτι ή εξεΰρεσις τρόπου εφαρμογής εντατικωτέρας και επί 
διεθνούς κλίμακος συγκριτικής ερεΰνης τών νοσηρών είς τα διάφορα εϊδη 
των ζώων καταστάσεων, άναποφεΰκτως θα συνέβαλε εις τον σχηματισμον 
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δρθολογικωτέρας αντιλήψεως επί πλείστων αναλόγων είς τον ανθρωπον 
νοσηρών καταστάσεων. 
Περιορίζεται επί του παρόντος : 
—Είς το να καθορίση τάς βασικάς κατευθύνσεις της απαραιτήτου να 
διενεργηθώ συγκριτικής ερεΰνης επί της χρονιάς μορφής εκφυλιστικών πα­
θήσεων (καρδιοαγγειακά! παθήσεις, νεοπλασίαι διαφόρου μορφής, παθή­
σεις μυών, οστών, αρθρώσεων, διαταραχαί μεταβολισμοί) κ.λ.π.) τών ζώων 
προφανώς λόγω της σοβαρότητος αυτών εν τή συγκριτική 'Ιατρική. 
—Εϊς το να εξάρη τον πρωτεύοντα ρόλον τής Κτηνιατρικής Επιστή­
μης εν τή συγκριτική πειραματική διερευνήσει τής αϊτιοπαθογενείας των 
και είς το να υπογράμμιση την σπουδαιότητα τής συστηματικής ταξινομή­
σεως τών εκ του πειραματικού ύλικοΰ συλλεγομένων παρατηρήσεων και 
διατυπουμένων συμπερασμάτων. 
Δικαιολογεί τάς διατυπωθείσας αντιλήψεις του βασιζόμενου επί τών 
κάτωθι δεδομένων : 
α) δτι απασαι αί αιφνιδίως εκδηλοΰμεναι νοσηραι διεργασίαι (νεοπλα­
σίαι, καρδιοπάθεια, καρδιοαγγειακοί παθήσεις κλπ.) συνιστούν κοινά βιο­
λογικά φαινόμενα εϊς πλείστα είδη τών ζώων και τα όποια, εν γενικαΐς 
γραμμαΐς δύνανται να χαρακτηρισθούν ώς παρόμοια εκείνων τοϋ ανθρώπου. 
β) δτι ή μελέτη τών ως ανω παθήσεων είς τα ζώα, από απόψεως επι-
δημολογίας, είναι και πρακτικώς δυνατή και εξαιρετικώς εύκολος. Ούτω, 
παράγοντες του περιβάλλοντος κοινοί είς τον ανθρωπον και είς τα ζώα δύ­
νανται, ώς προς την αίαολογικήν αυτών συμβολήν εις την εκδήλωσιν τών 
διαφόρων νοσηρών καταστάσεων εις τα ζώα, εύκολώτερον ν ' απομονωθούν 
και να μελετηθούν. 
γ) "On υφίσταται δυνατότης συλλογής αφθόνου πειραματικού υλικοί} 
εις τάς διαφόρους κτηνιατρικός κλινικός και είς τα πλείστα τών λειτουρ­
γούντων Σφαγείων. 
δ) "Οτι ή περιωρισμένη διάρκεια ζωής μερικών ζώων είδικώτερον εκεί­
νων ατινα ευρίσκονται φυσιολογικώς πλησιέσνερον εις τον ανθρωπον (κΰοαν 
κ.λ.π.), ως και ή δυνατότης καθορισμού κατά βοΰλησιν τής χρονικής αυ­
τών επιβιώσεως, επιτρέπουν, ως προς την μελέτην τών παραγόντων εκεί­
νων οιτινες συνδέονται προς την ήλικίαν, την αΰξησιν του ποσοστού τών 
παρατηρήσεων. 
ε) "Οτι αϊ ύφιστάμεναι άνατομικαί και φυσιολογικαί διαφοραί εις τα 
διάφορα είδη τών ζο)ων οδηγούν προφανώς και είς ποικιλίαν νοσηρών εκ­
δηλώσεων μιας καί τής αυτής νοσηρας διεργασίας. Ή παρατηρούμενη ώς 
άνω ποικιλία είς τα διάφορα είδη τών ζώων είναι αναμφισβητήτως άμεσα 
συνδεδεμένη προς τα δομικά (Ίστο-ανατομικά) και λειτουργικά (φυσιολογι-
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'Αναλύσεις ξένων εργασιών 8? 
κά στοιχεία εκάστου είδους ως και των χαρακτηριστικών γενικώτερον αυ­
τού. Ή λεπτομερεστέρα όθεν γνώσις εις δ,τι άφορα την ποικιλίαν των νο­
σηρών εκδηλώσεων δύναται να καταστήση περισσότερον προσιτούς εις ερευ-
ναν καί τους ειδικούς εις τάς διαφόρους νοσηράς καταστάσεις επισυμβαί­
νοντας παράγοντας. 
στ) "Οτι δι' εκαστον θέμα ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος ή πει­
ραματική έρευνα είναι άσυγκρίτως εΰκολωτέρα εις το ζώον η εις τον αν-
θρωπον. 
Α. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
F.A Ο./ONU- : Al ραδιενεργοί ούσίαι εν χχ\ διατροφή to-û άνθρω­
που καί τη Γεωργία. (L,es Substances radioactives dans l'ali­
mentation et l 'Agriculture). Rapport du Comité d 'Experts de 
la F.A.O. Callection F.A.O./O.N.U. Energie Atomique Cahier 
No 2, 1960. p.p. 1-140. 
Ή 'Επιτροπή τών εμπειρογνωμόνων FAO/ONU εντεταλμένη δια την 
Ιξέτασιν τών υφισταμένων επιπτώσεων της ραδιενέργειας επί τών προϊόν­
των ζωικής και φυτικής προελεύσεως συνελθοΰσα εις Ρώμην τήν 30.11-
11.12/59 ησχολήθη : 
1. Με τήν λεπτομερή εξέτασιν τών κτηθεισών μέχρι τούδε γνώσεων, 
αιτινες αφορούν τήν συμπεριφοράν καί συγκέντρωσιν (ποσοτικήν καί ποιο-
τικήν) τών ραδιενεργών ουσιών εις τα ζωικής καί φυτικής προελεύσεως 
προϊόντα διατροφής τού ανθρώπου ως καί τους παράγοντας οϊτινες συμ­
βάλλουν είς τήν ραδιομόλυνσιν αυτών. 
2. Με τήν ύτόδειξιν τών μεθόδων και τών δυνατών να επενεχθώσι 
βελτιώσεων, ως προς τον ακριβέστερον τρόπον άνιχνεύσεοις καί μελέτης τών 
περιεχομένων εντός τών τροφίμων ραδιενεργών ουσιών και 
3 Με τήν διατΰπωσιν τών ενδεδειγμένων συστάσεων αναφορικώς προς 
τάς έρευνας, αϊτινες οφείλουν να διενεργηθούν καί αϊτινες είναι απαραίτη­
τοι άλλωστε δια τονσχημαησμον ακριβεστέρας αντιλήψεως περί ίού υφι­
σταμένου βαθμού ραδιομολύνσεως τών τροφίμων εις εθνικήν κ<υ διεθνή 
κλίμακα ως και τήν έξεΰρεσιν τρόπων και μέσων μειώσεως τών ραδιενεργών 
ταύτης επιπτώσεων επ' αυτών. 
Άναλυτικώτερον εξητάσθησαν : 
α) Αϊ ύφιστάμεναι πηγαι ρΐΛδιομολύνσεως ως καί αϊ εξ αυτών προκύ-
πτουσαι συνέπειαι. 
Έλευθέρωσις ραδ^νεργών προϊόντων σχάσεως προερχομένων εκ τών 
πυρηνικών εκκρήξεως (Τ131, Cs1 3 7, St 8 e, St 9 0 κλπ.). 
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—Έλευθέρωσις ραδιενεργών στοιχείων λόγω της χρησιμοποιήσεως των 
ραδιενεργών ισοτόπων εις εϊρηνικάς εφαρμογάς εν τη "Ιατρική, Βιομηχα­
νία κλπ. 
—Αϊ αναπόφευκτοι ραδιενεργοί επιπτώσεις λόγω των υφισταμένων 
φυσικών ραδιενεργών στοιχείων (ουρανίου, θορίου, άκτινίου Κ40 κλπ.). 
β) Αί ΰφιστάμεναι δυνατότητες ραδιομολΰνσεως του εδάφους, τών φυ­
τών, τών ζώων, τών ΐχθΰων και τών εξ αυτών προερχομένων προϊόντων 
συνεπεία τών ύπαρχουσών ως ανωτέρω πηγών ραδιομολΰνσεως. 
γ) Ή μεταβολιστική συμπεριφορά τών σοβαροτέρων ραδιενεργών στοι­
χείων και ό καθορισμός της υφισταμένης ποσοτικής και ποιοτικής αυτών 
συγκεντρώσεως (Sr89, Sr9 0, C s m , I m , Ba140, Zn e 5 1 F e 5 5 l Fe S 9 , Co60 κλπ.), 
εις το έδαφος, τα φυτά, τα ζώα, τους ιχθείς ως και εις τα εκ τούτων 
προερχόμενα προϊόντα διατροφής του άνθρωπου. 
δ) Αι ΰφιστάμεναι δυνατότητες εφαρμογής τών προταθεισών μέχρι 
σήμερον μεθόδων ανιχνεύσεως τών ραδιενεργών στοιχείων, άνασχέσεως τών 
ραδιενεργών επιπτώσεων επί τών προοριζομένων δια την διατροφήν του 
ανθρώπου προϊόντων ζωικής και φυτικής προελεύσεως, ως και ή άναγκαιό-
της εξευρέσεως ετι βελτιωμένων διορθωτικών μέτρων προς αναστολήν η 
περιορισμον εις το ελάχιστον οιασδήποτε ραδιομολΰνσεως. 
Μετά το πέρας τών ειδικών συνεδριάσεων, καθαρώς επιστημονικού 
χαρακτήρος, διετυπώθησαν, με σκοπόν την επί διεθνούς κλίμακος προβο-
λήν, αι δέουσαι συστάσεις, καλΰπτουσαι τόσον τον ερευνητικον τομέα ως 
την διερεΰνησιν, εις εθνικήν και διεθνή κλίμακα τών τυχόν υφισταμένων 
ραδιενεργών επιπτώσεων εφ
9
 δλων τών σταδίων τής παραγωγικής άλΰσου 
τών τροφίμων ζωικής και φυσικής προελεύσεως, δσον και την αναγκαιό­
τητα συνεχίσεως τών ερευνών περί εξευρέσεως τρόπων και μέσων προασπί­
σεως του ανθρώπου έναντι τών πιθανών ραδιοεπιπτώσεων επί τών τροφί­
μων ζωικής καί φυτικής προελεύσεως. 
"Απαντα τα ανωτέρω συμπεριλήφθησαν κατά τρόπον συνοπτικον οΰχ° 
ήττον ομω εΰληπτον και ευκρινή εις την υπό τον τίτλον «Αϊ ραδιενεργοί 
οΰσίαι είς την διατροφήν του ανθρώπου καί την Γεωργίαν» εκδοθεΐσαν 
εκθεσιν (140 σελ.) FAO/O.N.U. 
"Αν καί ή κατανόησις τών ειδικού περιεχομένου αναφερομένων εκθέ­
σεων και εργασιών προϋποθέτει προπαρασκευήν και σχετικήν οικειότητα 
του άναγνώστου προς τάς εΪδικας καί νέας γνώσεις του τομέως τής Ραδιε­
νέργειας, εν τούτοις, ή κατά τρόπον εκλαϊκευμένον εξιστόρισις τών κτηθει-
σών γνώσεων, επιτρέπει, άνευ σοβαρών δυσκολιών, την εκ μέρους οιουδή­
ποτε ήθελε ενδιαφερθή, ευχερή ενημέρωσιν. 
Α. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
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